PERANAN POJOK BURSA EFEK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU DALAM DUNIA INVESTASI







A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian di atas Peranan Pojok Bursa Efek Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dalam dunia Investasi Ditinjau 
Menurut Perspektif Ekonomi Syariah dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Peranan Pojok Bursa Efek Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau adalah a) sarana pendidikan dan latihan bagi dosen, pegawai dan 
mahasiswa, b) sarana tempat investasi dan c) sarana pembinaan jiwa 
wirausaha. 
2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat Pojok Bursa Efek Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi ada dua           
a) Faktor pendorong yaitu bisa menjadi penambahan pendapatan dan 
menciptakan lapangan kerja, b) Faktor penghambat yaitu kurangnya 
pemahaman tentang pasar modal, kurangnya minat untuk berinvestasi di 
pasar modal dan kurangnya sarana dan prasarana 
3. Pandangan ekonomi syariah terhadap kontribusi Pojok Bursa Efek 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam dunia investasi 
tidak menyalahi sistem ekonomi syariah, karena Islam menganjurkan 
umatnya untuk selalu mencari nafkah atau rezeki di muka bumi dengan 






1. Kepada pojok bursa efek Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau agar meninggkat sarana dan prasana, karena dengan adanya sarana 
dan prasaran yang baik tentu akan bisa menghasilkan secara maksimal. 
2. Kepada investor yang mau berinvestasi di pojok bursa efek Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau agar memahami dulu dengan baik, 
supaya jangan terjebak dalam investasi ilegal. 
 
